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Num. 15 
iiolcti 
Lunes 4 de Febrero de 1901 25 cíots. número 
DE LA PEOVINCIA DE LEON 
¡us números del BOLXTÍM ^ue conreepondui ni dis-
Iritc, ttífcpcftúm» qaa na fije un újesiplar en el fitio 
i» eostumbre, donde permaacfiürá 'bhtía, ti recibo 
MI nómero dgaiento. 
Loe Sscretarioa cuidarin de conaerfár los BOLK-
? i y u ¿ soleccionaJoá crdeaadameatí) psr» BU encua-
<Iij-.7iP.ci^ n, yue daberi Tariflcaree cada »5o. 
Sí1, PUBLICA LOS MINES, MIÉRCOLES ¥ VIERNES 
Se aiit'cribsoa la imprenta de la Dipataeiúa protincial, 4 4 pe-
SC-£M 50 n'mtíULQB el trimeatre, 8 pesetaa al semestre y 15 pesetas «I 
&aot pagadas al aolieitar lasuerípetón. 
Húmeros aueltoa 25 aéntimos da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L M diaposieiODea de 1»» Antondades, excepto la* 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional que dimano de laa 
mismas; lo de interés particular previo el patío ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea da 
inaeretón. 
PARTEJMFICIAL ; .. 
. Presidencia del Consejo de Ministros, 
: S S . ' M U . ' e l Bey y l a Reina R e - ; 
geii te (Q. B . - G . ) y A u g u s t a Real 
. Familia coatiamo s in novedad en 
so-'inÍBartintc nalud. • '. • 
"•- iGactt* del dí> 8 de Febnn) 
•••R;';'- A I I S ' A S y•^'••i,\.' 
COK ENRIDÚC C4(iTíLAPIECHA Y CRESPO, 
"'•;-.'•. INOBKiSRO* IWB M I . XKS'i'KlTO'JItKIÍÍiU' -
'• - . Di; K6TA ÍBüTJKCJA. .';•<'••• . : 
'- ><'t¿Hsgo.'ráber:.'<Íaé. put-'D.-'Áiitinío':; 
á m é ; vecino (ió;León, ¿ e h u presen^ 
J - 'tado eu - él Gíibierno ci»il 'de',"ésta' 
•." prüvi t eife, en el día ií7 del mes da 
pi.ciP¿l>re, .á les l iUatrodó l.'i tarde.. 
úíjii ü c l i c i t u d ' d é .registro''pidiendo • 
. ' 3 . 0 0 0 ^ei-tenencina'-para ¡B mina de 
' : hullií; llámaSa-JW trauital SipáSol,-
• " '* ntii."é7i''térmiiio .del" poeblo de T r e - í 
BKif de Arr ibn; AyiiUtainiérito Ue 
Igunfis. j . l inda »! Ñ . v . E . y O c im, 
. t e r r í P'J c m ú n del'.i.p'dicudo'pneblót: 
y por e! S. cc;n íerrejio oómüu de 
; :<Pt.í)!. 'iduro.TH'.ioe. I i i 'desiguacióa. dé . 
•'=, ' • ; l»s eitsdss";'! .000.. péHeueúci'ás'en'-Iá' . 
for¡'.:íi í 'ffúi.iote': •.•'•¿"r'i." - -
rs . j . t t indrá .por .pni i io de part id» la 
pnerta do la iglesia" del citndo pue- ' 
. : b l i V d e Tiea ior , y, desde 'é l se raedi-
' ten 1 aúl ' nietroB Bl;N., 'ó la dis ta i i -
. cfti'1)116' hay/hasta" hiteataf ¿un la 
Peñti del-Cuervn, y SÍ! colocan1 la 
• l . * catare;'de é.H» "l'.OOO metros a l 
" £ . la.vi'.', d« és ta 2.500 metros al S. 
. I á .3 . ' , .dii :ésta 4.000 metros al O. la 
- 4.':,"da ésta",2.500 motrois al N . la 
5 *. y iiu és ta con 3.0ÍÓ metros al 
E . eé l lcpari i A la 1." estaca, qui ' -
dnedo ¡.si cerrado el pe r ímet ro de 
le* 1.000 perteceneia*. 
V habiendo hecho ¿«listar « r t e i o -
"teresadu'qoe tiene realizado el l iepó-
si iu prevenido por la ley. ee'ha ¿d-
n i t i do dicha soltei'ttid por decreta 
del Sr . Goliernadov sin perjuicio de 
tercero. Lo que se na necia por me-
dio del preceute edicto para que en 
el t é rmino de sesenta dias, contados 
desde «u fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se considerareu con derecho a l 
todo 6 p i r te del terreno nolicitndo, 
s e g ú n previene el art . 24 de IB ley 
de Minería v igente . 
León 9 de Enero de 1901.—E. 
Cantalapiedra. 
Ih-go saber: Que por D . Manuel 
del Vallo Diez, yecim'i de León, go 
ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia, en 'el día V¡ de l 
y mes dé Oiciembro, á las doce y cnar 
to de la tarde, una solicitad de 
registro pidiendo i i 0 pertenencias 
para ta mina de hul la llamada juina 
^ / « i , si ta en t é r m i n o del pueblo de 
Oraonaga," Ayuntamiento de Mata - , 
. l l ana , sitio llamado tÁbesedo ,» y 
¡inda ál E . con la\aaaiá:iVp»¡< a l N . 
con «San Ramiro;» al S:>Sau F r a n -
; c i sco , ! y O.'terreno frai.co. Hace l a 
des ignación -de las citadas 20 perte-
nencias en la forma siguiente: ; 
Se t omará como pui, to .de partida 
la estaca n ú m . 15 de la mina iUpa;> 
desde é í se medirim 1.000 metros al 
O., 'colocando la 1.* estaca; dé é s t a 
", al N . i'.OO metro* l á ' a / ; dé:és ta a l B. 
• 1.000. m e t r o s l a ' . a . ' r ' d ó / é s t a "ai . S . . 
200 metres lá 4." y puato de part i-
da, quedatido así cerrado el p e r i m é -
tro dé las 20 perteoeucias. eohci- ' 
. tadas. '"' .''• •""'• •: 
>'í; Y habiendo hecho constar este i n -
1 teresado q u é tiene realteado/ el 'de-.' 
pósito prevenido por , la r l sy ,^sé ha 
admitido dicha solicitud por decreto, 
del Sr . Gobernadn!', sin perjuicio de 
tercero. Lo q u é se anuncia p j r me-
dio,del presente edicto para que en 
el t é r in iuo doseser.tadias, co rtados 
desde su fecha, paedá i í . p r e t e s t a r é b 
. é l Gobierno c i v i l cus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
* tullo ó fiarto del terreno solicitado, 
s e g ü s previene el avt. 24 de l a ley 
de Mmeria vigente. 
León 7. de..Suero de 1901.—S. 
Cantakpieira. 
* * 
: Haffo saber: Que \>at D. Ramón 
Agu i l a r Retuerto, vecino de La Pola 
de l io rdón , se h i 'presentado'en el 
Gobierno c i v i l de esta provincia, en 
el di ' ' 28del mes de Dicicinbro, á las 
diez y media de la i r a ü a n a , una so-
licitud de registro pidiendo 38 per-
tenencias para la mina de bulla l la-
mada Fe, sita en térni ino del pue-
- .blo do Nocodo, Ayuntamiento de La . 
Pola de Gordón, y linda al E . con el 
r í o Bernosga, y á los d e m á s rumbos 
con terreno c o m ú n . Hace la desig 
nación de las citadas 33 pertenen-
cias en la forma siguiente:. 
Se t endrá por.punto de partida ú n a 
calicata á ori l la ded icho rio; des-
de él se medi rán .200 metros al N - , 
colocando la 1." estaca, de é s t a 
1.600 metros al O. la 2.", de é s t a 
j, 300 metros al 3- la 3. ' , de és ta 1.600 
metros al E . la 4.*, y de é s t a al pun -
to de partida 100 metros y se colo-
. c a r á la 5.*, quedando cerrado el pe-
r í m e t r o de las citadas pertenencias. 
. Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de 
pósi to prevenido por' l a . ley,- se ha • 
• admitido dicha solicitud por decreto 
; del S r . Gobernador sin .perjuicio de 
xtercero.:Lp'íqtíé se a n ñ n c i a . p ó r mer 
j dio del; presente edicto pará que ea 
el t é r m i n o desesepta d ías , contados : 
desde su fecha,'- f úéda 'u , -p re sau t a r -
en el Gobierno c i v i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parto dt'l terreno solicitado, 
s e g ú n ' p r e v i e n e é l ' a r t . 24 de l a ley 
de Minería vigente.. " 
León 29 de •Diciembre de 1900.— 
Canlatapiedm. . 
» . » , 
. .Hago i sabér : Que -por . D. Daniel 
González ; vecino dé Argoveju, se ha 
p r o s e o t a d ó o u el Gobioruo c i v i l de 
esta provincia,.'eo e¡ día 2d del mes 
de Diciembre, :á las dos y media de 
la tarde, una solicitud de registro 
pidiend > 24 perteoeucias para la m i -
na de hulla l laináda Constancia, si ta 
en t é rn i ino del pueblo de Sa l a tnón , 
Ayuntamiento de ídem, paraje l ia 
madd • Borla y Marmiquc l . t y l inda 
al N . con el citado pueblo de S da -
m ó n ; al O. coa camino y fincas par-
ticulares, y ; i los demás aires con 
terreno c o m ú n . Hace la d e s i g n a c i ó n 
do las citadas 24 pertenencias en la 
i forma siguiente: 
3e t endrá por punto de partida la 
puerta de la fragua del citado pue-
blo; desde él se medirán al E . 10* N . 
i 801) metros, colocando la 1." estaca, 
i de és ta al S. 10* E 300 metros la 2.", 
j de é s t a al O. 10° S. 800 metros la 
i 3.*, y de és ta con 300 metros a l N . 
10*0. se l l egará al punto de par t i -
I da, quedando cerrado el peí ¡metro 
• doJas 24 pertenencias solicitadas. 
' Y habiendo"heclio"cbastitreste i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la l ey , se ha ad-
mitido dicha solici tud por decreta 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto par;, que ea 
el t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en ' 
e l Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno soiicitarto; 
se t rún previene e l art . 24 de la l ey ; 
de Minería vigente. 
León 2 de Enero de 1601.— 
.Cantalapiedra. 
/ Hago saber: Que por D . Daniel 
Gonza l e í f vecino de Argove)o, se 
ha presentado en el Gobierno c i v i l 
de esta provincia, en el día 28 del 
mes de Diciembre, á las dos y me-
día de la tarde,, una sol ici tud A* 
; .registro pidiendo ¡10 pertenencias 
, 'para la mina, de cinabrio i lsmada 
Perttverancia. s i t» en t é r m i n o del 
vpúoblo do"Xois , .Avuntamiento de -
. S á l a m ó ü , pára je .llamado «Pefia ele ' 
la Hoya» y otros, y l iúda al S. y O . 
con terreno c o m ú n del pueb¡o de C i -
guero, y al E . y N . con el del c i t a -
do Lois. Hace la de s ignac ión de las 
citadas 30 'perteoeucias en,la forma 
s igoientc: 
Se t e n d r á por ponto de partida 
la entrada de una pequeña g s i c n a 
. abierta eü el sitio de las Canales, 
desde él se med i r án 100 .xet.ros al 
E . , 500 metros al O. , 100 metros a l 
. N . y 4 0 0 metros al S. , y levantando 
: perpendiculares en los extremos de 
o estas lineas quedara cerrado el pe-
\ riui'etro de L e 30 pertenencias s o l i -
¡ citadas. ' , ' 
Y habiendo necho constar este 
interesado que tiene realizado el do-
pósi to 'prevenido por l a l ey , s .-ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rminn de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan preseutnv en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó purte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 de la ¡ey 
de Uine i i a v igente . 
León 2 de Enero de 1901.—E. 
Canlnlaphdrt. 
JEFATURA DE MINAS DEL DISTRITO DE LEON P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Títulos de propiedad concedidos con esta fecha por el Sr. Gobernaior 
Nombre 
de la mina 
1 .SÍ5 
1.244 
1.949 
1.V50 
l .ass 
1.Ü6& 
i .-¿eu 
1.310 
1.330 
1.341 
1.34* 
1.349 
1.360 
1.351 
1.359 
1.365 
1.366 
1.374 
1.381 
i .a»> 
1.388 
. 1.389 
1.392 
1.40Í 
1.409 
1.41 
1.415 
1.416 
1.417 
1.422 
1.4V3 
1.4Ü 
1.418 
1.454 
1.466 
1.478 
1.476 
l .bOl i 
.•rl.60'9 
"•1.608 
1.511 
Jí .514 
1.519 
:;-1.530 
1.631 
1.B37 
1-.&40 
71.641 
1:542 
1.644 
l .übO 
1.55V 
l . í i o3 
1.&60 
1.5' 
; 1.580 
1.584 
1.5N5 
1.595 
1.599 
1.600 
K 6 0 7 
1 
1.635 
1.638 
1.670 
1.671 
1.673 
1.694 
1.739 
1.784 
1.797 
1.848 
1.883 
1.916 
1.917 
1.920 
1.9/1 
Término en qne radica 
Berta 
Sao IgDocio. . 
La Arjfoll»!)» 
Ampliación á 
Sao Iiíüuciu 
María Teresa. 
Josechu 
Marina 7 . * . . . 
Knrujue 
Rafael 
Amparo 
[relie 
Cuprum 
Caucha 
La S o l a n a . . . . 
CoDcha i . ' . . , 
A d r a d o s . . . . . 
C o n c h i t a . . . . . 
Pepe . . . . 
La Vis ta 
Jesusa 
Galvani 
H o n o r i n a . . . . 
Isabel 
J o s e c h u . . . . 
Paraoieea . . , 
Ba l t a sa ra . . . 
U l l o g r u . . . . . , 
F r i e r a . . . . . . . 
Sobrade; . 
N o r m a . . . . . 
Lu 'Oúerra ta . 
L a Jul iui i i . . 
M i t a Ma í i a . 
La l l o r e n » . . 
Muría J e s ú s . 
Sarita Bárbara 
A u g e l i t a . . . . . 
Escat ic iana. . . 
J a i m e . . . . . . ' . 
A ú p a r o . . . . . 
Alejandro V o l 
t a . . . . . . . . 
S ince r idad ; . . 
O e n c i a . . . . . . 
Estef.ir.ia 1.'. 
A m p a r o . . . . . . 
Euima . . . . . . 
S a n t i a g o . . : -
Pr imera" . . . 
Segunda . . . 
Cout iñuacióA 
B u l l e r a n . ' 2 . 
Hullera n . ' I . 
Hul lera 0 * 3 . 
La R o s i t a . . . . 
In tegra . . . . . . 
A p u r o s . . . . . . 
M a n o í i t o . . . . . 
C u s u á i i d á d . . . 
O o u c h i t a . . . . . 
L a P e r l a . . . . . 
La Concha 2 . ' 
Bienvenida. . . 
A o i t a . . . . , . . , 
A r g o s . . . . . : , 
A l t r e d a u d A r 
t h u r . . . . . . 
Vi l lu^andre . 
M a r i n a . . 
C r é m e n e s — 
L a c e a n a . . . . . 
J u l i a n a . . . . . . 
Reconquista.. 
Regenerac ión 
L a Brafiera. 
L a Al i anza . 
A n t o n i n a . . 
Cambera . . . 
C o n c h a . . . . 
C a r m e n . . . 
Valdesamario. 
TrabadeU 
Cármenes 
Tra hádelo 
Balboa 
Idem 
Bcfiur 
V a l d e s a m u r i o . . . . . . . . . . 
Idem 
Barrios de Luna 
Idem 
Campo de la L o m b a . . . . 
Vil layaodte 
Bofiar 
Villayaudre 
Santa Maria de O r d á s . . 
C o m i l ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Rihi-.j 
Sobrado 
Lago de Carucedo 
Campo de la L o m b a . . . 
Sa lamón 
Villuy>,ndre 
Rioseco de Tupia 
Lago de Carucedo 
Vegacervera 
Valcierruedo 
Sobrado 
Idem 
V a l u e p i e l a g o . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
BjrnoB de L u n a . . . . . . . . . . 
Vegace rve ra . . . . 
Veganj ián . 
L«go de C a r u c e d o . . . . . . . . 
C u b n l l a n e s . . . . . . . . . . . . . , 
V a l d e t e j a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pnoro 
Rioseco ae T a p i a . . . . . 
Puente de Domingo Flórez 
Palacios del S i l 
.Vivares. . . . , . . . . . . 
O e n c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Vl l layaudre. . ¿ . . . . . . ¡ 
P a r a d a s e c a . . . . . . . . 
L i e m . . . . . . . . . . . . . . . - . 
Idem.. . 
Las O m a ñ a s . . . . . - . . . . 
C a r r o c e r a . . . : . . . . . . . . 
O e n c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Pi loro y Valderrueda. . 
P n o r o . . . ; . . : . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . : : . . . : . . . . 
Barrios de L u n a . . 
Sobrado.. 
Riello 
Santa Maria de Ordas. 
RiaSo . . 
V a l d e p i é l a g o . ; . . . . . . . 
Barí ios de L u n a . . . . . . 
Idem 
V a l d e t e j a . . . . . . . . . . . . 
Rodiezmo.. . 
Viünyandte . 
FECHA 
de la concesión 
s 
Campo de la Lomba. 
Villayandre 
Salamón 
Vil layamire 
Vil lublmo 
C i s t i e r c a . . . 
Cá rmenes 
Idem 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . 
Rodiezmo 
Cftrtnenes 
I d e m . . . . . 
Rodiezmo 
Idem. . . 
Hierro 
Idem.. 
Hul la . 
Hierro 
Idem. . 
Idem. . 
Hu l l a . . 
Cobre. 
Idem. . 
Hierro 
Idem. . 
Idem . 
Hu l l a . . 
Hierro 
Hul la . . 
Cobre. 
Hierro 
H u l l a -
Hierro 
Idem 
Idem 
Hulla 
Z i n c , 
Hierro 
Idem 
Idem. . 
Hu l l a . 
Hierro 
Idem. 
Idem, 
l l e m . 
Cobre. 
Hierro 
H u l l a . 
Hierro 
Hu l l a . 
H erro 
Hu l l a . 
Plomo. 
Hierro 
Idem. . 
Hul la 
Hierro 
Cobre 
Idem.. 
Plomo 
Hierro 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hu l l a . 
Idem. 
Idem. 
Cobre 
Plomo. 
Hierro 
Plomo. 
Hierro 
Idem 
Cobre 
Idem. 
Idem. 
Hierro 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Z inc . 
Hierro 
H u l l a . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Hierro 
H u l l a . 
Idem. 
Hierro 
Idnm 
D. Daniel Cortés 
> José Antonio Vec ino . 
> Basilio Diez 
?<orabre del due&o 
José Antonio Vecino . 
Idem 
U . J e s ú s Castet 
André s de A l l e n d e . . . 
Amadeo Larán 
dem 
Manuel de A l l e n d e . . . . 
Idem 
D. J o s é Verarditil 
Daniel González 
Baldomero S á n c h e z . . 
Daniel González 
José Verardiui 
Marcelino S u A r e z . . . . 
Isidro Re,yer< 
Casimiro Z a p a t a . . . . . 
J e sús Castet 
José V e r a r d i n i . . . . . . 
C d o m á n Diez 
E s t e b a n M i r a n d a . . . . 
Daniel Cortés 
J e s ú s Laptat . ' . 
Manuel del V a l l e . . . . 
Jt 'gús Castet . . ¿ . . ; . - . 
Casimiro Zapata. 
Idem.. . 
Idem: 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Manuel L l u t a . . . . . . . . 
« Mauuí l del V a l l e . . . . 
i Angel M o r e n o . . . . 
> Casimiro Z-jpata.. . 
• Santos l i o i i z á l e z . . . . . 
• Manuel del V a l l e . . . . 
> Esteban G u e r r a . . . . , 
• Daniel C o r t e s . . . . . . , 
» Casimiro Z a p i t a . . . . , 
Bilbao 
Sopuerta (Vizcaya) 
C á r m e n e s 
Vecindad 
N o tiene 
D. Antonio Ar i a s . 
No tiene 
•J-
Sopuerta (Vizcaya) 
Idem 
Bilbao 
Snnturce . . 
León. 
Idem 
Bilbao 
I lem 
B e l l o 
Argovejo . . 
Boñar 
A l g o vejo.. 
Hieilo 
Coru f i a . . . . 
C i s t i e rnn . . 
Santander. 
Bilbao 
Bielio 
V a l d o r é . . . 
C is t i e rna . . 
Bilbao 
Idem 
Leou. 
B l I l M O . . . . . . . . . . . . 
Santander. . : 
Idom 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . ¡ i , 
León 
R' icayo 
r.Yutauder 
(iMupomancs(Ovd"] 
Li 00. . . .* 
K'um 
B i l b a o . . ; . . . . . . . ' . . 
S a n t a n d e r . . . . . . . . . 
REPRESENTANTE 
en la capital 
D Antonio A r i a s . . 
Idem 
D. Gregorio Gu t i é r r ez 
Estebande laLnmn 
No tiene 
Idem 
D. Domingo Al lende . 
Idem 
D Gregorio Gut é r rez 
No tiene 
I l e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. , 
D. Gregorio Gu t i é r r ez 
No tiene , 
Idem. . . 
Idem 
D. Gregorio Gu t i é r r ez 
Idem. 
No t i e n e . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . 
Idem' . 
IJ. Gregorio Gu t i é r r ez 
No t i e n e . . . . ; 
I). Gregorio Gut ié r rez 
No t i e n e . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . ; . . . . . 
D. Gregorio Gut ié r rez 
No tiene. . . . 
Idem;. 
Mein 
Idem 
Idem.. 
Idem 
I d e m . . . . . ¿ V Í . . . ' . 
I d e m . . . . : . . . ; . . . 
> José V e r a r d i n i . . . 
• Merce l i io Suarez 
> .CamminrtZapata . 
i Esteban G u e r r a . . . . . . . 
» Nicanor F e r n á n d e z . . . . 
I d e m : . . . ; . . . ; . . . . . ; . . . . : 
D. José An ton io V e c i n o . . . 
• Casimiro Z ipata 
Il lem.. ; .-; . ; .•. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
D. J e s ú s Castet- . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
D. Manuel L l u t a . . . . . . . . . . 
• Cusiimro Zapata 
• Juan R i m a . . . 
• Daniel C o r t é s . . . . . . . . . 
• Manuel Alonso : . 
> Manuel G o n z á l e z . . . . . . . . 
» Manuel L l a t a . . . 
Idem 
D. Vicente S i e r r a . . . . . . . . . 
» Rufino V á z q u e z . . . . . . . 
» Bernardioo T e j e r i o a . . . . 
The Rio Negro Mines Lted. 
D. Marcelino B a l b n e n a . . . . 
>. José Martínez 
i Marcelino Ba lb i tena . . . . 
» Juan A l v a r a d o . . . . . . . . 
> Felipe D i e z . . . . . . . . . . , 
i Juan I s l a . . . . 
Idem 
D. Leoncio Cadórniga 
» Andrés López 
• Basilio Diez 
Idem 
D . Rufino Vázquez 
Idem 
Riello..-
Corufia 
d a b t a a : i e r ¿ . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . 
F a r a a a s - c a . . . . . 
I d e m . . ' . . ; . ; . . . . 
Sopuerta (Vizcaya) 
S a u t a u d e r . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Bilbao . . . . . . . . . 
Idem.. . 
Idem.. . , 
Santander . \ . . . ' ; 
I i lem.: . 
Bilbao . ; 
Mem 
Uiaño 
La V e c i l l a . . . . . , 
Santander 
M e m . . . . . . . . . 
Valdeteja 
M a d r i d . . . . . . . . 
A r g o v e j o . . . . . . . 
L o n d r e s . . . . 
L e ó n . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
V i l l ab l ino . . . 
O l l e r o s . . . . . 
M a d r i d . . . . . 
Idem 
L e ó n . . . . . . . 
V i l l a m a n i n . 
C á r m e n e s . . 
M e m 
Madrid 
Inem 
D. Gregorio Ootierrcz 
No t i e n e . . , 
I d e r n . . . . . . ' . . . . . . 
I i e m . . . . . . . . . . . . 
M e m . . . -
Mem: 
I). Antonio A n a s . 
No t i o o e : . . . 
Mem 
M e m . . . i 
D. Gregorio Gut ie i rez 
I d e m , . . . . ; . ' . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ; . . v ; 
Idem. . ; ; . . . -
No t i e n e . . . . . . . 
D. ¡ la t ías Zancada . . . 
No t i e n e . . ; ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
D. Gregorio Gu t i é r r ez 
Idem.. . . . 
No t i e n e . . . . - . ; ; 
Idem , 
I d e m . . . . . . . . ; . . . , 
D. Gregorio Gut ié r rez 
No t i e n e . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
D . Gregorio Gut ié r rez 
I d e m . . . 
No t i e n e . . . . . . . . . 
Idem.. 
í d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
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León 39 de Enero de 1901.—El Ingeniero Jefe, Jt. CttUalajiicdr*. 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la l e ; del Jurado, han 
•ido rieeignadns para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.* de Enero á SO de A b r i l del a ñ o 
p róx imo de 1901, los iodividuo* que 
á con t inuac ión se expresan: siendo 
las causas sobre homicidio y o t r«s 
delitos, contra Luis Ortega Casado 
y otros, las que han de verse eu d i -
cho cuatrimestre, procedentes del 
Juzgado de Valencia; hab iéndose 
•eña lado los d ías 15, 16, 18 y 19 de 
Febreto p róx imo, á las diez de la 
m a ñ a n a , pata dar comienzo á las 
Msiones . 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Leoucio González Herrero, de . 
Castn fuerte. 
D. Alejo Murciego Cadenas, de 
Alga i l f fe . 
D . Eusebio Alba Ordás , de Ardón . 
• D . l'ascasio Rodr íguez S á n c h e z , 
de Cnbillai!. 
O. Felipe Castillo, de Campo de 
V i l l av ide l . 
D . Isidoro Bernardo Bello, de M a -
t a d e ó n . 
D. Ramón Blanco Viejo, de Paja-
rea. 
D. Bnsilio Fe rnández , de Campo 
de Vi l lav ide l . 
O. Froi lán Herrero Alonso» de 
Curvil los de los Oteros. 
D. Luc io Casado Kodrfgaez, de 
Toral de los Guzmanes. 
O. Podro Liébana Robles, de C u -
billón do los Oteros. 
D. Marcos Rio Fe rnández ; de V a l -
demora. • • .(.-••..."... 
D . Gaspar Robles Marcos,de Fres-
no de la V e g a . 
D Segundo Alvarez Beneitez, de 
Valdcvimhr i ' . % 
D . ' á s to r Alonto Mar t ínez , de V i -
l lacó 
D. Andrés Natal Murciego, de V i -
l lamarco. .-. 
D . Santiago Fe rnández C h o c á n , 
de Valencia de U . Juao. • 
D . Faustino Carpintero Callejo, 
/de Valcleme. >•  
.1).' Cosme García Quifiones,' de 
Valdemora. • /• .: •". 
O Marcelino Disz Vi l l ada , de Pa -
jares de los Oteros. 
Capaeiiaiet. 
D Jesús Saez Miera,, de Valencia 
de O Juan. 
. D . Tíodol indo Caño P e ñ o , de V«l-
diir:.s. ' 
• D. Felipe Gouzález C a ñ o , de Pa - . 
.'latiqoihos. 1 
D. Pedro Sáez Miera, de V a l e n -
c i a de D. Juan. 
D. Esteban Blanco Mart ínez , de 
Pulanqumos. i 
D . Valentín Goroctiaga Liébana , • 
de idem. 
U . Santiago Llamazares Rodrí -
guez , ile idem. 
D. Lucas Garc ía Móta la , de V i l l a -
celama. 
D. Maximiano Alonso González , 
de Valderas. 
D . Alvaro Mótala Andrés , de Pa -
lanquines. 
D . Froilán Marcos R o d r í g u e z , de 
Riego del Monte. 
D . Froi lán González Pérez , de i d . 
Don Pascual Pardo Maneilla, de 
R iego . 
D , T o m á s Redondo Borrego, de 
Vil lamandos. 
O. J u l i á n Chamorro P á r a m o , de 
Vil lafer . 
D . Bonifacio Nava Negra l , de V i -
l labra». 
EUPEBNUMBRARIOS 
Cabezas de familia y vrcindad 
D. Onyetano Diez, de León. 
D. Beuigao García Solfs,de ídem. 
D. César Gago de las Cuevas, de 
ídem. 
D. Félix López , de ídem. 
Capacidades 
D. Manuel Peña , He León. 
U . Mariano Alvarez González , de 
ídem. 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OPIOIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 27 de Diciembre de 1900.— 
E l Presidente, José Antonio Parga 
y Sanjurjo. 
AY0NTAMIENTO8 
Alealdia eoiiítilucienal de 
Balioa 
Se hallan expuestas al públ ico 
por t é r m i n o d e quince días las c u e n -
tas municipales del primer semestre 
de 1899 á 900, á tío de que los con-
tribuyentes puedan examinarlas en 
la Secretaria y formularlas reclama-
ciones que crean oportunas. 
Asimismo «e halla expuesto e l re-
parto de consumos para el corr ien-
te año y por t é r m i n o de ocho días , á 
contar desde la inserción del presen-
te eu el BOLETÍN OVICIAL de la pro -
v inc ia ; advertidos que el ú l t imo día 
por la tarde se reuni rá la Junta pa-
ra resolver las reclamaciones que se 
presenten. 
Balboa 27 de Enero de 1901. - E l 
Alculde , P. O. , Ignacio Alvarez. , 
A Icaldia eotutitucioml de 
: Catlropodame 
. , Et paprón de cédu las personales 
para el presente oño de 1901, for-
mado por el A y u n t miento, se halla 
de manifiesto al público én la Se . 
, c re ta r ía municipal desiie hoy y p j r 
espacio de ocho 'días; pudieodo du-
rante dicho t é r m i n o formular, con-
tra el mismo cuantas reclamaciones 
crean procedentes, puespasado.que 
sea no se rán atendidas." - ^ '-.v. 
, Castropodame á 28 de Enero de 
Eo»ro de 1901.—El Alcalde, Pedro 
F e r n á n d e z . . 
t é r m i n o de un mes en la Sec re ta r í a 
del mismo, á fio de que puedan ser 
examinadas por les vecinos que lo 
crean ennvenieute y formular laa 
reclamaciones que estimen oportu 
ñ a s . 
Calzada dol Coto 28 de Enero de 
1901.—El Alcalde , Máximo Rojo. 
Alealdia constüucionil de 
Valterde Rnriqut 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento el padrón de cédulas 
personales que ha de r e s i r en el ac-
tual a ñ o , por t é r m i n o deqnince d ías . 
Durante los cuales podrán exami-
narle cuantas personas lo deseen y 
y hacer las reclamaciones que crean 
justas; pues pasado dicho plazo «o 
se rán atezdidas las que se presen- ¡ 
ten. 
Valverde Enrique 30 de Enero de 
190 ! .—El Alca lde , José Santos. 
Akali ia cmutitwittutl dt 
í tagat 
Terminado el repartimiento de 
consumos formado por la respectiva 
Junta repartidora para el corriente 
a ñ o de 1901, se halla de manifiesto 
al públ ica en la Secretaria municipal 
f lor t é r m i n o de ocho días . Durante os cuales pueden examinnrle los 
en él emprendidos y hacer cuantas 
reclnmaeiones crean, convmiirles; 
pues transcurridos que sean no se-
r án atendidas. 
Mngaz 29 de Enero de 1901.— 
E l Alcalde, Juan Prieto. 
cies de consumos no tarifadas, for-
mado por la Juctn inuoicipal , auto-
rizado por Real orden de 30 de N o -
viembre ú l t imo para cubrir el déf i -
c i t que resulta eo el presupuesto pa-
ra el a ñ o arriba citado, por el t é r -
mino también do ocho d ías , para 
que los contribuyentes en ellos com-
prendidos presenten las reclamacio-
nes que crean convenientes; pasado 
dicho plazo no serán atendidas. 
Vil lares de Ó v igo 30 de Enero de 
1901.—El Alcalde, TINO del Riego. 
- Alealdia constitucional de ••' ; 
Murías de Pandee 
: E l Presidente de la Junta adminis-
trativa del pueblo de Barrio de la 
Puente, eu c o m o n i c a c i ó n de 24 del 
comento me participa que én el día 
anterior, y hora de las des de la tar-
de, los vecinos Ale lo Rubio y Se-
cundino García oncontruron eo los 
terrenos comunes de aquel pueblo y 
p róx imo á la cabuña de Siespirón, 
nna yegua de vientre, pelicana, de 
unas siete cuartas de alzada, herra-
da de las cuatro extremidades, de 
cr in y cola negras; la cual se en-
cueutra depositada en poder de d i -
cho Presidente y custodiada, previa 
subasta, para sn m a n u t e n c i ó n ; la 
que será entregada á su d u e ñ o i n -
demnizando los gastos que ocasione. 
Lo que se anuncia para que l l e -
gue' á conocimiento de su d u e ñ o . 
Murías de Paredes y Enero 2(1 de 
1901.—Manuel Alvarez . 
Alcaldía comtitveional de 
Poiladura dé Pehyo Barcia 
E l repartimiento del impuesto de 
. consumos y el de arbitrios 'muu ie i -
pales, formado por la Junta m u n i -
cipal de asociados para el nctual a ñ o 
ile 1901, se halla'de manifiesto eu la 
Sec re t a r l á municipal por el t é rmino 
de ocho días . Durante :lós cuales-
p u e d é s e r exaini i iaJa por.los vecinos^ 
del Munic ip io , y en dicho plazo p u é C 
den formular las reclamaciones q u é ? 
; crean justas; pasado-dicho plazo no 
. serón ateodidaB las quo.Be formulen 
i y sé e levará á superior aprobación. 
¡. pob ládura dé Pelnyo Garcia á 30 
' dé Enero dé 1901.—El Alcalde, A l e -
jandro Vérdejo . , 
Alcaldía constitucional de 
Corttltón 
Por el presente se cita á los ma-
zos que á con t inuac ión se expresan, 
incluidos en el alistamiento de e s t é 
Ayuntamiento para el reemplazo del 
Ejérci to del a ñ o actual, y cuyo pa-
radero se ignora, asi como el do sus 
padres y rtemús f unilin. á fio de que 
comparezcan ea esta Alcaldía por s i 
ó representados par otra persona, a l 
acto de la rectificación definitiva y 
cierre del alistamiento, que t e n d r á n 
lugar el dia 9 del mes de Febrero 
p róx imo , al del sorteo el inmediato 
dia 10 y al de la clasificación v de-
claración de soldados el día 3 del 
mes de Marzo si^uie'-te; en la inte-
l igencia que de no verificarlo asi 
les parará el perjuicio consiguiente. 
Motos que se citan 
Geroián Valcarco Carrete, hijo de 
J o s é y F raoc i sc» . 
"•• Aqui l ino Oabndo Vi l lanuev», hi jo-
de M a n u e l y Angela. 
" Camilo Mallo Caetsfieirss, hijo de . 
M a n ü e l . y María . 
~ R a m ó n ' A l v a r ¡ z y A'.varrz, hijo 
de Emi l i o y Escolás t ica . 
Gorullón 29 Je Enero de 1901.— 
E l Alcalde, Antonio López. . 
Alealdia constitucional de-'' : 
Lucillo : .... 
Hallándose terminado el padrón 
de cédulas personales del ejercicio 
de 1901 de este Municipio, se halla 
expuesto al público én la Secre ta r ía 
del Ayuntamiento por t é rmino de 
quince d í a s , pera q u é pued,i ser 
examinado y exponer las-recla.ua-
ciones que consideren justas en con-
tra del mismo; pues pasado dicho 
plazo no s e r án atendidas y se remi -
t i rá con su copia y lista cobratoria 
á la superior aprobac ión . 
Luci l lo 29 de Enero de 1901.—El 
Alcalde , Rosendo Fuentes. 
Alcaldía eoiutitueional i » 
Calzada del Coto 
Terminadas las cuentas del Pós i -
to de este Ayuntamiento, corres-
pondientes a l a ñ o natural de 1900, 
•e hallan expaeatas a l públ ico por 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orligo 
Terminado el padrón de cédu las 
f ersooales para el actual a ñ o de 901, se halla expuesto al públ ico 
en la Secretaria del Ayuntamiento 
por t é r m i n o de ocho dias. 
E n l a misma forma se halla el 
reparto extraordinario de las espe-
Alcaldía constitucional de 
.,' •Satt Esteban dc.Nogalet 
Terminado el - répar t imiento de . 
consumos de e s t é Ayuntamiento pa-
ra e l corriente a ñ o de 1901, se ha -
l l a de manifiesto en la Secretaria del 
mismo por t é r m i n o de ocho días, 
para que los contribuyentes que 
comprende puedan enterarse de sus -
cuotas é interesar reclamaciones de 
^agravios; pues transcurrido que sea 
no se rán odmitidas las que se pre-
senten. 
San Esteban de Nogales á 28 de 
Enero de 1901.—K! Alcalde, Gabriel 
L ó p e z . — P . ' A . de l .A . , Lu i s G u t i é -
rrez. . •'- . 
Alcaldía constitucional de • 
. Valderrey 
Ignorándose el paradero de loa 
mozos que se ré laciouan & cont inua-
ción, los .cuales se hallan alistados 
por el Ayuntamiento de esta loca l i -
dad para el servicio mil i tar y reem-
plazo de és te a ñ o , se les c i ta por 
medio del presente para que en el 
día 10 del próximo mes de Febrero, 
y hora de las diez, concurran á l a 
consistorial de dicho Ayuntamiento 
para asistir al sorteo de mozos que 
se ha de celebrar en cumplimiento 
del capitulo 7.* do la vigente ley de 
Quintas . 
Motos jue se cita» 
Eduardo del Río N ú ñ e z , natural 
de Curi l las , hijo de Tonino y María . 
Hermenegildo Gallego Alonso, na -
tural de Tejados, hijo de José y M a -
ría. 
Víc tor Ju l i án Luengo del Río, n a -
1 A é 
tura) de Curi l lae, hijo de Sa t tos y 
Eula l i a . 
Angí-l Fernandez Prieta, natural 
de Bustos, hüo de Justo y L u i s . 
Valderrny 30 de Enero de 1901.— 
E l Alcalde, Aguetiu González . 
Alcaldía constUvcioixal de 
Mltamegil 
Terminado el re|iartimiento del 
impuesto de consuntos para el co-
i r ieote año natural de 19U1, se halla 
expuesto al público en l a Secietaria 
de este A;unte<met>to por t é r m i n o 
de ocho dias. Durante los cuales 
pueden loa cnutribnyeotes en é l 
comprendidos furmular las reclama-
ciones que crean convenientes; pa-
sado dicho plazo no se rán admitidas. 
Vi l l ameg i l 28 de Enero de 1901. 
— E l Alcalde, Pedro Gonzá lez . 
interesados puedan examinarle y 
exponer dentro de dicho plazo las 
reclamaciones q u e á su derecho con-
duzcan; pues transcurrido que sea 
no serán atendibles las que contra e l 
mismo se presentaren. 
Uutul l .na 30 de Enero de 1901.— 
E l Alcalde, Blas Sierra. 
JUZGADOS 
A Icaldia ccmslUvcional de 
Qcrdoncilto 
Terminado el repartimiento del 
impuesto de COUSUID' S para el a ñ o 
natural de 1901, se halla expuesto 
al públ ico eu la Secretarla de este 
Ajun tamico to por t é r m i n o de ocho 
din». Duranlelos cuales pueden los 
contribuyentes en él comprendidos 
formular las reclamaciones que 
crean convenientes; pusedo que sea 
dicho plato no serán admitidas. 
; 6< rdoucillo de Enero de 1901. 
— E l Alcalde, Melitóu Postor. 
Alcaldía constitttcionalde 
Qftintanitla de Someta; : 
E l padrón rie cédu las personales 
.-formado para el c o r r i e n t e . a ñ o , ée 
halla expuesto a! ¡público en Secre-
taria para que en el t é r m i n o de ocho 
dias pueda ser exatninado y presen 
t a r s e c u c ñ t w r e c l a u i i i c i o n e s se esti-
men justas; pues pasados quo sean' 
- ñ o s e r á n ¿ i d a s . . •" '. 
Quintal i l la ile S u n o z a 20 de E n é -
r o d e 1901.—El Alcalde , J o s é F u e n -
.tes."' • -.' " • • . '.;•'„ 
Alcaldía, ¿cislilueiúnal de ' • ' . 
I^nardn'dose\:er'psredeM\'de-::lpi' ' ' 
mozo? que á coutin lacióu se expre-
san, uacidos eu cs te .Ayuutamiento 
en el oüo l i e . l S B l , asi cómo t amb ién 
el domicil io"nctúal do sus "padres, se 
: les.cita; para que concurran A "las 
'eonsistoriáloa del mismo pbr si ó por 
medió d i representante legal, á fin 
de exponer 1:; que i s i l derecho pue-
da convenirles en los d i is 10 de Fe-
brero y 3 d e M a r z o p r ó x i m o s : , 
Fidel Rojo Cuevas, h i j ó d o S o t e r o 
y María. > 
- ' 'Bernabé Quiroga Novo , hijo de 
Fide l y Hi ta . 
Pedro Cararuls López, hijo de Pe-
dro y Mercedes. :. 
M i g u e l Vil lalba Balbucnu, hijo de 
Celedonio^ R e g i n a ; ' : 
Benjamín Lozano Bermejo, hijo 
de-Fidel y María. 
S imón" Rojo Kodr ígnez , hijo de 
T o m á s y Paula. 
Florencio Garc ía Diez , hijo da 
Claudio y Antonia . 
R i a f l o i i de Enero de 1901.—El 
Alca lde , Manuel Alonso H u r ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Alatdliana 
E l padrón de cédulas personales 
para el presente a ñ o se halla c o n -
feccionado y expuesto al público en 
l a Secretaria del Ayuntamiento por 
espacio de ocho d ía s , para que ios 
Don Marcelo Meril las Pé rez , Juez 
municipal de Quintana del Marco. 
Hago saber: Que en v i r tud de . 
I providencia de tres del ac tual , se j 
i sacan á pública subasta, por term no i 
I de veinte dias, para hacer pago á 
i D . Celedonio Casado Vega , vecino 
\ de San Esteban de Nogales, cau t i -
¡ dad de pesetas que le adeudan Oa-
! yetauo Al i ja Mar t ínez y Félix Ha-
; mus de la Fuente, vecinos de Q u i u -
| U n a del Marco, y como de su pro-
• pio lad, los bienes siguientes: 
1. * Una caea, termino de Q u i n -
tana y barrio del Salvador, calle del 
Monte, compuesta do cuerpj d o c a - ' 
sa , cocina, cuadra, pajar y corral , í 
con au huei ta cont igua á la casa, ; 
que tendrá de superficie veinte me • 
tro cuadrados: linda toda ella: con 
su huerta derecha entraodo, casa 
de T o m á s de la Fuente y huei ta de 
Juan Ali ja y Al i j a , vecinos de Q u i u -
taua; por la izquierda entrando, 
casa de Cipriano Al i j a , de Vl l lauue- ' 
va y Félix Ramos de la Fuente, ve-
cino : de Quintana; por la espalda) 
huerta do D. Dar ío de Mata, vecino 
de La Baüeza . y por el frente, calle . 
d icha; la deslindad casa se halla s in" 
. n ú m e r o ; valuada en doscientas c i o -
.cuenta pesetas. ' : 
2. ° . t ina t ierra, t é r m i n o de Q u i n - ' 
taua del Marco, t r i ga l , r e g á d i a , c a -
bida do ceis á r ea s y treiutaty nueve 
c e o t i á r c a s : jinda Oriente, camino de 
- Ja Hoerga; Mediodía, Migué! Rab ió ; 
Poniente, reguero de riegos, y N o r -
.;te,'Cario* Mar t ínez ; el primero de' 
Quii i t i iua, y el segundo de Vi i lauue-
• y a ; valuada en setenta y piiicp per 
! setas.. , ' ' . - , • 
, : 3.° Otra tierra, en dicho t é r r o i ; 
no. al pago de la vega, sitio de San 
'Lorenzo, cabida, tres celemines, ó -
" seau sol» ;áreas;.y'..:vejntiVéis c e n t i - ; 
. á rens : . liiída Naciei i ta y Médiodia, 
. Ana 'Barcia ; I'.oh'ieñté, divide p' 'gÓS, 
y Norte, Maximino Rubio;; valuada 
en veinticinco p e s e t a s . • , . 
4.'' Otra t ierra, en dicho t é r m i -
no y pago de la vega vieja, por i-ajo 
de la senda de los molinos, cabiilü de.: 
cuatro áreas y sesenta y ocho een-
; t i á roas : linda Naciente , el r ío; Me-, 
: diodia, F r a n c i s c a Benaviiks;" Po,-
nieute, FrancMeo de l a . Fo.ii . te, y 
1 -'-Norte, Joeé ; de las Heras; -valuada".' 
! en 'quince pesetas. 
¡ 5.° Otra tierra, én dicho' t é rmi -
i no, i la vega nueva, sitio del.Pozo -
t redondo, c b i d a huevo áreasy. tVejn-
; ta y'nueve cen t i á reos : linda Nncien- ' 
; te, otra de Fabián Calvo; i leoiódia , 
: Mario G a r c í a ; . P o n i e n t é ; M a i . u e l B e -
> Davides', y Norte," Vicente S i m ó n ; 
i .valuada en treinta pesetas. 
\ 6.° Otra tierra, eu dicho t é r m i -
'i no y pago, á los Gatineros, cabida 
i do nuovo á reas y treinta y nueve 
ccntiÁreas: ¡iudá Naciente, el no; 
i Uediodía , Santos Charro; Poniente, 
Santiago Gallego, y Norte, María 
' de las Heras; valuada en doce pe-
. setas. 
! 7.° Otra tierra, en dicho t é r m i -
! no y pago, al Chozo, cabida seis 
> á r ea s y veint iséis cen t i ¿ r eas : linda 
: Naciente, José G u t i é r r e z ; Mediodía, 
herederos de Manuel Gu t i é r r ez ; Po-
niente, Domingo Charro, y Norte, 
Melchor Gu t i é r r ez ; valuada en ve in-
te pesetas. 
8. * Otra tierra, en dicho t é r m i -
no y pago, el camino de las cue-
vas para arriba, cabida de nueve 
á r ea s y treinta y uúeva cen t i á r ea s : 
linda Naciente, de Lorenzo Charro; 
Mediodía, Bernardino Fe rnández ; 
Poniente, Felipe A l i j a , y Norte, 
Juan A l i j a ; valuad>; en veinte pe-
setas. 
9. * Otra tierra, en dicho t é r m i -
no y pago, en la banda del camino 
de las cuevas, cabida nueve á reas y 
treinta y nueve cen t i á r eas : l inda 
Naciente, el r ío; Mediodía, María 
Carrera; Poniente, Manuel Charro, 
y Norte , Santos de las Heras; v a -
luada en veinte pesetas. 
10. Otra tierra, en dicho t é r m i -
no y pngo, á la Tabla, cabida seis 
á r ea s y ve in t i sé i s cen t i á reas : l inda 
Naciente, el rio; Mediodía, Andrés 
Vecino; Poniente, José Vecino, y 
Norte , Dionisio Pérez; valuada en 
quince pesetas. 
11. Otra tierra, en dicho t é r m i -
no y pago, en cabecera de los Lar-
gos, cabida de seis á reas y ve in t i -
sé is ceo t i á r ea r : linda Naciente, he-
rederos de Manuel Gu t i é r r ez ; Me-
diodía, Manuel de la Fuente; Po-
niente, María M o n t e e , y Norte , 
Francisca G u t i é r r e z ; . valuada ea 
quince pesetas. 
; 12. Otra t ierra, en dicho t é r m i -
no y pago-, cabula de cuatro á reas y 
sesenta y ochó cen t i á r ea s : linda N a -
x ion to , ; Hilar io F e r n á n d e z ; Medio-
día , Rot i l i a - Miñambres ; Poniente, 
Juan Al i ja , y Nor te í Pedro Fernán 
dez; valuada en diez pesetas. 
13. ' Otra t ierra, én dicho t é r m i -
no y pago del monte, al valle del 
espifo, cabida de catorce áreas" y 
o c h ó céo t i á r ca s : l i n d a Nacieute, 
Francisco F e r á á n d e * ; Mediodi»,bal-
dio; Poniente, M a m é ! Rubio, j Nor -
ato, FraLCisco Domii iguez; vainada 
en ve in t i c incó ,pese tas ; . , '- -
14.. Ot rá tierfa. en dicho t é r m i -
no y pago¿ ciibida de catnree áreas , 
y o c h o ' c e n t i á r e a s : Jinda' Naciente, 
Fi'aHcisco dé íii; Fuente; Mediódiá, 
Luis .Roi i r iguez; : Poniente, Guillér.-; 
mo ( ía l légu , y Norte, Lorenzo Cha-
rro; Valuada eo véiiiticitico pesetas. 
-15. -Otra tierra, én dicho t é r m i -
no y/pagó ' , cabida dé catorce áreós"; 
y ocho c e n t i á r e a s : linda Njcie i i te ; 
D . 'Juan Charro;' Mediodía, camino 
del monte, y Poniente y Norte, Ca-
minó do los Aceiteros; valuada eu 
veinticinco pesetas. 
• 16; Otra tierra, en dicho' t é r m i -
no y sitio, cabida de catorce áreas y 
oclío.coutiBVvae: linda Oriente y .Po- . 
. niente,' José Rubio; Mediodía,"Mel-
chor Gu t i é r r ez , y Nor te , c a ñ a d a ; 
valuada en veinticinco pesetas. " 
17. Otra tierra, en dicho té rmi-
no y pago del corral de loa Casados, 
cabida de.cuatro.Areas y sesenta y 
ocho cen t i á r eas : l inda 'Naciente , de 
Cayotano A l i j a ; Mediod ía ; : camino 
de San Pedro Li r io ; Poniente, José 
de las Heras, y Norte, Melchor G u -
t iér rez ; valuada en quince pesetas. 
18. Otra t ierra, en dicho t é r m i -
no y pago, y sitio de la anterior, 
cabida de cuatro á reas y sesenta y 
ocho cen t i á r ea s : linda Nacieotn, he-
rederos de José Mart ínez; Mediodi-t, 
Santos de las Heras; Poniente, he-
rederos de Santiago Al i ja , y Norte , 
Melchor Gu t i é r r ez ; valuada en qu in-
ce pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el dia 
veintiono de Febrero próximo, á las 
diez de la i n a ü a u a , en la sala de au-
diencia de este Juzgado, sito en e l 
pueblo de Genestacio, t é r m i n o m u -
nicipal de Quintana del Marco; ad-
virt ieodo que no se admi t i r án pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación que cons-
te en el expediente y se t endrá de 
mauitiesto. Los licitadorea h a b r á n de 
consignar eu Ja meso del Juzgado, 
el diez por ciento del tipo de subas-
ta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos; que esta venta se h»ce á. 
instancia del acreedor, sin suplir 
previamente los titules de propie-
dad, ni haberse presentado ninguno, 
por loeua! , en su caso, se sup l i r án 
por los medios que establece la ley 
Hipotecaria, pudiendo los rematan-
tes t a m b i é n conformarse con el tes-
timonio del acta de remate ó adju-
dicación. 
Genestacio de la Vega, t é r m i n o 
de Quintana del Marco, ve in t idós de 
Enero de m i l novecientos uno — 
Marcelo Meril las.—Por su mandado, 
Francisco Alija Pérez . 
Juzgado municipal de 
Vega de Infaniones 
Se halla vacsute la Secretaria de 
este Juzgado municipal , asi como 
también la plaza de suplente del 
mismo. .. 
Las personas que deseen obtener 
dichas plazas d i r ig i rán sus soiiei tu-
des á este Juzgado eu el t é r m i n o de 
quince d ías , contados desde c! pre-
sento anuncio ineeito on el BOIETÍN 
OFICIAL. 
Vega dé Infanzones 24- de E i ero 
rie 1 9 0 1 — E l Juez, Ju l ián Goi.üález. 
ÁN UNCI OS .'OFICIALES 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES ; 
Itinerario do tos días de cobranza 
i ' , q u é señala n - los Reeaiidadores d é 
i . las Zonas que á . con t inuac ión se 
"-;;exnresan,para el primer trimestre; 
:deJ;ejeréicio;de 1 9 0 Í r :- * ^ ' 
¡, \ ' . ^ i ^ Z ' - Z i M i i e \ ÍA M i U m . ¿ ~ ^ J t ^ 
-!" Ayuutamieutp.de Sati Adr ián del 
I Val le , los d i o s S y 4 de Febrero.' 
t. Ayuntami6nió. 'de>Pozue!o 'de! 'Pá-
ramo, & y 6 de.itlem.. . ' „ ' . '• 
' A y u n t a m i e n t ó ; de .Quintana del 
Marco. 7 y S'cie idem. 
La Bañeza 31 de Enero de 1901.—-
E l Recaudador, Jul io Moro. 
E>.' Zona de La fiallaa • .,; 
•V BdRtil)o;ánl '-Piraino, ios días 8 0 , -
21 y 82 de Febrero. 
; . Palacios do ía Valduema, 12 y 13-
de í d e m . 
S á n t i María del Pá ramo, 4 y ñ de 
ídem. 
Soto de la Vega , 6, 7 y 8 do í d e m . 
L a B a ñ é z a S l do Enero d e l 9 0 l . — 
E l Rócaudodor , Esteban M . Santos. 
T.'Zona de ¿ a Bdíieia 
Bercianoa dél Pá ramo, los d i i t 3. 
y 4 de Febrero. 
Laguna Ualga. 5 y 6 de Ídem. 
San Pedro de Befcianos, 10 y 11 
de í d e m . 
Urdíales del Pá ramo, 17 y 18 de 
ídem. 
Pobladurá de Polayo García , 19 y 
20 de Idem. 
Zotes de! Pá ramo , 21 y 22 de i d . 
Laguna do Negri l los , 24, '¿5 y 26 
de í d e m . 
L a Bañeza 30 de Enero de 1901. 
— E l Recaudador, César Moro. 
Imp. 4a la Diputacita proviaaial 
